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             Setiap orang berhak menghirup udara yang sehat dan bersih. 
Aktifitas merokok dalam ruangan dapat menyebabkan pencemaran udara 
yang berbahaya untuk kesehatan. Perlu adanya solusi dalam menyelesaikan 
masalah pencemaran udara dalam ruangan. Oleh karena itu dibuatlah alat 
pendeteksi dan penetralisir asap rokok dalam ruangan. Pengujian dilakukan 
dalam ruangan miniatur pengujian. Dalam proses pendeteksian  kandungan 
asap rokok menggunakan sensor MQ-2 sebagai pendeteksi asap rokok dan 
sensor MQ-7 sebagai pendeteksi asap karbon monoksida (CO). sensor ini 
dapat mendeteksi kandungan asap rokok apabila kadar lebih dari 18 ppm. 
Dilengkapi sensor LM 35 untuk mengetahui temperatur udara dalam 
ruangan ketika ada dan tidak adanya asap rokok. Jika asap rokok terdeteksi 
dalam ruangan maka suara akan terdengar oleh Buzzer. Fan akan berputar 
untuk menetralisir asap rokok. Data-data kadar asap rokok dan suhu yang 
terdeteksi oleh sensor dikelolah oleh Arduino Uno untuk ditransfer 
menggunakan Wifi Esp8266. Data-data sensor tersebut akan tampil di 
aplikasi monitoring pada android. Hasil pengujian alat pendeteksi dan 
penetralisiran asap rokok menggunkan metode PD (Proportional 
Derivative) dapat diketahui bahwa penetralisiran asap rokok membutuhkan 
waktu 15 detik dari kadar 2680 ppm menjadi 0 ppm. 
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     Everyone has the right to breathe fresh and clean air. Indoor smoking can 
cause air pollution that is dangerous to health. There needs to be a solution 
in solving the problem of indoor air pollution. Therefore, a device to detect 
and neutralize indoor cigarette smoke. Testing is done in a miniature test 
room. In the process of detecting the content of cigarette smoke using the 
MQ-2 sensor as a cigarette smoke detector and the MQ-7 sensor as a carbon 
monoxide (CO) smoke detector. this sensor can detect the content of 
cigarette smoke when the rate is more than 18 ppm. Equipped with LM 35 
sensor to know the air temperature in the room when there is and no 
cigarette smoke. If cigarette smoke is detected in the room then Buzzer will 
hear a sound. The fan will rotate to neutralize cigarette smoke. Cigarette 
smoke rate and temperature data detected by sensors are processed by 
Arduino Uno to be transferred using Wifi Esp8266. The sensor data will 
appear in the monitoring application on android. The results of testing of 
cigarette smoke detection and neutralization devices using the PD 
(Proportional Derivative) method can be seen that cigarette smoke 
neutralization takes 15 seconds from 2680 ppm to 0 ppm. 
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